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Bevezetés
Az elmúlt 3 évben a terepmunkákat az orvosi pályaválasztás, az orvosi szocializáció témája 
köré szerveztük. A második szakaszban a motivációk között jelentős szerepet játszó orvos és 
kórház sorozatok elemzése volt a hallgatók feladata.
M ódszer
A hallgatók kiscsoportokban, tartalomelemzés módszerével elemezték négy orvos illetve 
kórház sorozat első évadának első, középső és utolsó epizódját. A kiválasztott sorozatok a Dr. 
House, a Vészhelyzet, a Grace klinika és a Dokik voltak. A hallgatók módszertani felkészítés 
után egy-egy epizódot elemeztek abból a szempontból, hogy hogyan jelenik meg az orvosi 
szocializáció és az orvosi hivatás a filmben. Az elemzés eredményét egyrészt írásos formában 
kellett leadniuk, másrészt egy bemutató keretében kellett prezentálniuk. A prezentációban 
az állítások, megállapítások alátámasztására képi, szöveges, zenei példákat használtak, majd 
leírták azokat az elemeket, amelyek vonzóvá teszik/tehetik az orvosi hivatást egy gimnazista 
fiatal számára, illetve amelyek riasztóak lehetnek.
Előadásunkban a felkészítés során alkalmazott módszertant, a hallgatók munkáinak 
eredményeit és a terepmunkával kapcsolatos tapasztalatainkat mutatjuk be.
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